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Abstraksi 
 
Pulau-pulau bagian selatan Indonesia berada diantara dua lempeng tektonik aktif 
yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Selain aktifitas seismik yang 
disebabkan oleh pertubrukan lempeng, pulau-pulau bagian selatan Indonesia seperti 
Bali dan Nusa Tenggara juga sangat rawan karena adanya back arc thrust. Untuk 
keperluan mitigasi bencana dan studi geodinamika, maka diperlukan monitoring 
posisi Pulau Bali dan Nusa Tenggara secara periodik. Salah satu metode yang dapat 
digunakan yaitu menggunakan pengamatan GPS (Global Positioning System). 
 
Pada penelitian ini dilakukan untuk menganalisis besar dan arah pergerakan Bali 
dan Nusa Tenggara yang diakibatkan adanya gempa bumi yang terjadi pada bulan 
Juli dan Agustus 2018 pada koordinat CORS (Continously Operating Reference 
Station). Data CORS BIG diolah menggunakan perangkat lunak GAMIT/GLOBK 
dengan ITRF (International Terrestrial Reference Frame) 2008. Data pengamatan 
merupakan hasil ukuran dari delapan titik CORS yang berada di Bali dan Nusa 
Tenggara pada tahun 2014 sampai tahun 2018. Data pengamatan tersebut diolah 
menggunakan sepuluh titik jaring IGS (International GPS Service for 
Geodinamics). 
 
Penelitian ini menghasilkan nilai ketelitian estimasi gabungan dalam koordinat 
toposentrik yang mengacu pada ITRF 2008 untuk posisi N, E dan U berturut-turut 
yaitu 0.973 mm, 1.198 mm dan 4.022 mm. Nilai vektor pergeseran kearah Utara 
(VN) berkisar antara -4,68 mm/tahun sampai dengan 25,04 mm/tahun. Kecepatan 
kearah Timur (VE) berkisar antara 26,5 mm/tahun sampai dengan 33,32 mm/tahun. 
Kecepaan kearah Vertikal (VU) berkisar antara -0,92 mm/tahun sampai dengan -
4,4 mm/tahun.  
 
Kata Kunci: Pergeseran, Ketelitian, Posisi, GAMIT/GLOBK, Gempa, Bali dan 
Nusa tenggara 
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